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SKRIPSI 
ABSTRAK 
ISNAIN AGUNG LEGOWO. J 310 121 009 
HUBUNGAN PENGETAHUAN PASIEN DAN DUKUNGAN KELUARGA 
DENGAN MOTIVASI PELAKSANAAN DIET RENDAH GARAM PADA PASIEN 
HIPERTENSI DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN 
Pendahuluan : Hipertensi  merupakan  penyakit  degeneratif  yang  jumlah  
penderitanya setiap tahun selalu bertambah, termasuk di Indonesia.  Hal ini 
diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penyakit hipertensi, gaya 
hidup yang tidak sehat termasuk pola makan yang salah dan kurang olah raga. 
Dukungan keluarga dan motivasi dalam pelaksanaan diet rendah garam juga 
menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit hipertensi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan pasien dan 
dukungan keluarga dengan motivasi pelaksanaan diet rendah garam pada 
pasien hipertensi di RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.  
Metode penelitian: jenis dan rancangan penelitian ini adalah obsevasional 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sesuai 
kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 34 responden dengan tehnik 
pengambilan sequential random sampling. Pengumpulan data melalui 
wawancara dengan mengunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan untuk 
menganalisis hubunagn antar variabel yaitu uji Rank Spearman. 
Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden  memiliki pengetahuan yang baik (76.5%),  dukungan keluarga yang 
cukup 67.6% dan motivasi pelaksanaan diet rendah garam yang baik 82.4%.  
Kesimpulan: Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan pasien dan dukungan keluarga dengan motivasi 
pelaksanaan diet rendah garam. 
Kata kunci: Pengetahuan pasien, dukungan keluarga dan motivasi 
pelaksanaan diet rendah garam 
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Thesis 
ABSTRACT 
ISNAIN AGUNG LEGOWO  J 310 121 009 
THE RELATIONSHIP AMONG PATIENT‟S KNOWLEDGE AND FAMILY 
SUPPORT WITH THE MOTIVATION IN CARRYING OUT THE LOW SALT 
DIET BY HYPERTENSION PATIENTS IN HOSPITAL OF dr. SOEHADI 
PRIJONEGORO SRAGEN 
 
Introduction. Hypertension is a degenerative diseases that is increasing every 
year, including in Indonesia. This is caused by a lack of knowledge about 
hypertension, unhealthy lifestyle including wrong diet and lack of exercise. In 
addition, the support of family and motivation in the implementation of a low-
salt diet is also a contributing factor happening diseases of hypertension. 
Objective. The purpose of this study was to determine the relationship among 
the patient‟s knowledge and family support with the implementation of 
motivation of low-salt diet for the hypertension patients in hospital of dr. 
Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Method. The research was an observational with with cross sectional 
approach. A number of samples in this study were 34 respondents with 
sequential random sampling. The data were collected by interview using a 
questionnaire. The statistical test used to analyze the relationship among 
variables were Spearman Rank test. 
Result. The results showed that most of respondents had a good knowledge 
(76.5%). The support families of the patients included in the category of fairly  
(67.6%). The low-salt diet motivation was a good category (82.4%). 
Conclusion. There is a significant correlation between patients' knowledge 
and  family support with the implementation of a low salt diet motivation.  
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